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ABSTRACT
RINGKASAN
	Laporan Kerja Praktek (LKP) yaitu Tugas Akhir bagi Mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Syiah Kuala dan sudah menyelesaikan tugas praktek kerja lapangan (PKL) pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Banda Aceh dalam jangka waktu 2 Bulan dan sudah melakukan bimbingan dari dosen pembimbing untuk
memperoleh gelar Amd.
	Laporan Kerja Praktek merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Syiah Kuala, Laporan Kerja Praktek ini diselesaikan dengan melakukan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi untuk
melengkapi penjelasam pada laporan ini.
	Adapun manfaat dari penulisan laporan ini yaitu untuk memberikan informasi tentang Prosedur Pengeluaran Dana Perjalanan
Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh. Pertama dengan mengajukan Nota Tugas, kemudian mengajukan
Surat Permohonan Perjalanan Dinas, Memberikan Lampiran Rincian tentang Biaya Perjalanan Dinas, membuat Syarat Keterangan
Perjalanan Dinas, kemudian memberikan lampiran Nota Verifikasi Biaya Perjalanan Dinas dan terakhir melampirkan Tanda
Penerimaan. 
